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PREFACION
Hemos mejorado considerablemente todas las partes del alma-
naque, y hemos dado una nueva forma a muchos de sus artículos.
Las épocas, estos puntos de reposo en que el tiempo parece que se
detiene en su carrera, estos puntos, por decirlo así, de apoyo sobre
que descansan los siglos, y todas las revoluciones del género hu-
mano, se han aumentado y dividido en épocas de la Historia Santa y
Eclesiástica, de la Historia Profana y de la Historia de las Ciencias.
Las primeras se distinguen de las otras como la verdad de la fábula.
Ellas fijan la incertidumbre de todos los pueblos sobre el origen
del mundo; ellas nos enseñan los castigos y las bondades del Se-
ñor, los progresos de los pueblos, de las artes, de la moral y de
los vicios; ellas son las únicas antorchas que nos alumbran en
medio de las tinieblas de los primeros tiempos. "Cuando las histo-
rias profanas, dice un sabio, no cuentan sino fábulas, o a lo menos
hechos confusos o medio olvidados, la Escritura, es decir, el libro
más antiguo que existe sobre la tierra, nos refiere distintamente la
creación del Universo, la del hombre, su felicidad original, su caída,
sus miserias, sus debilidades, la corrupción de su posteridad, el
diluvio ... " Las segundas son necesarias para ordenar los hechos
dispersos de los diferentes pueblos, que constituyen la Historia
Profana. Las terceras, ya lo hemos dicho, interesan más al filósofo
que la batalla de Arbelas o la toma de la Babilonia. Poco importa
l. Fue publicado en folleto este almanaque, y luego no ha sido reproducido.
Van aqui solamente la Prefación y los datos cronológicos (E. P.).
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saber en qué año usurpó Alejandro el Imperio de los persas; pero
siempre gustamos ver la antigüedad de las invenciones útiles, y de
aquellos descubrimientos asombrosos que honran al ingenio hu-
mano.
Deseosos de facilitar algunas operaciones sobre latitudes, lon-
gitudes, declinación de aguja, meridianos... hemos puesto a la
cabeza de cada mes la longitud, declinación y semidiámetro del
sol, con la longitud del nodo ascendente de la Luna. La oblicuidad
de la eclíptica, tan necesaria en los cálculos astronómicos, la pone-
mos de tres en tres meses al frente de nuestro almanaque. Los
eclipses de sol y los de luna, como tan interesantes en la determi-
nación de las longitudes terrestres, van calculados en tiempo ver-
dadero para el meridiano de todas las ciudades principales del
Reino.
Insertamos por la primera vez los apulsos que son visibles en
toda la extensión del Nuevo Reino de Granada. No conoce la
Astronomía cosa más exacta para la determinación de las longi-
tudes. El rigor geométrico no hace ventajas a las ocultaciones de
las fijas por la Luna. Cuando aquel exige aparatos, gastos enormes,
años, un lugar proporcionado; cuando los mares detienen al geó-
metra en su carrera, los apulsos ligan los continentes más distantes
por medio de un simple telescopio y de un péndulo astronómico.
La observación de estos fenómenos es fácil y no pide sino algún
cuidado de parte del observador. El hombre menos instruído en
materias de Astronomía puede hacer este género de observaciones
y puede contribuír a los progresos de las ciencias y particularmente
a la perfección de nuestra geografía. El año presente es de los más
estériles en esta especie de fenómenos, pues solo presenta tres visi-
bIes en todo el Reino. Indicamos el momento de la inmersión y
de la emersión de la estrella, y añadimos el punto del limbo de la
luna por donde debe salir. Esta advertencia es muy necesaria para
dirigir toda la atención hacia aquella parte y no malograr el fenó-
meno. j Ojalá que nuestros esfuerzos en este ramo espinoso de 1<1.
Astronomía no sean infructuosos! j Ojalá que los hombres ilustra-
dos se apliquen a ejecutar estas observaciones! j Ojalá que los Go-
biernos de Cartagena y de Caracas las hagan verificar por los
pilotos o ingenieros que tengan en sus puertos! Este es el único
camino que tenemos para sacar a nuestra geografía de las tinieblas
en que yace. Bien pueden los Arévalos, los Talledos zurcir retazos,
ensamblar Provincias y embarrar papel j los productos de esas
combinaciones no serán otra cosa que cartas monstruosas y errores
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amontonados. Ya es tiempo de despertar del letargo y de formar
nuestra carta sobre nuestras propias observaciones. ¿ Hemos de
esperar que el europeo venga a medir y a descubrir nuestros países?
¿No es vergonzoso al nombre amer icano tener que mendigar su
propia geografía de las manos de los Ronnes, de los Metelles, de
los Cruces, Danvilles y Rochettes? Si hemos sacudido el yugo
político de Europa, sacudamos también esta dependencia científica
que nos degrada y que nos mantiene en una infancia literaria más
ignominiosa que la esclavitud misma. Fundemos escuelas de mate-
máticas, cultivemos la Astronomía y los ramos que dependen de
ella; erijamos templos augustos a Urania, y robemos, por medio de
esfuerzos generosos, esta gloria exclusiva hoy al europeo orgulloso.
Nada influye más, dice Lamarck, en las revoluciones de la
atmósfera que los movimientos de la Luna. La velocidad con que
recorre el zodíaco este satélite en veintinueve días, que dentro de
este período estrecho pasa dos veces por sus equinoccios, por sus
límites y por el cenit de los pueblos que se hallan dentro de ellos,
que ya se acerca o se retira de la Tierra, que unas veces la baña
con su luz que se la presta a medias o que se la deniega entera-
mente, que dos veces cada día eleva o deprime la masa inmensa
del Océano, que tan presto reanima con su presencia el polo del
Norte como el antártico; estos movimientos, digo, tan variados
como veloces, trastornan, modifican, alteran el flúido atmosférico
y hacen que se sucedan los vientos, el granizo, la lluvia, las borras-
cas y la serenidad. Ese sabio meteorologista suspira por observa-
ciones de este género hechas dentro de los trópicos y en las cerca-
nías de la línea. Llenemos pues este vacío en una ciencia que tiene
relaciones inmediatas con la Agricultura, con las comodidades de
la vida y con nuestra salud.
Para facilitarlo todo, para que todos puedan ser útiles a la Me-
teorología, indicamos todos los puntos lunares, es decir, las zizigias,
cuadraturas, perigeo, apogeo, lunisticios, equinoccios, etc. Estas
voces técnicas, y por esto desconocidas del común, merecen una
definición para que el labrador, el negociante, el viajero ... puedan
con inteligencia aplicar y aprovecharse de sus observaciones sobre
los meteoros: zizigia es lo que vulgarmente se llama oposición y
conjunción; cuadratura es cuando el disco de la Luna tiene la
mitad iluminada y obscura la otra mitad, o lo que se llama cuarto
creciente o cuarto menguante; apogeo es cuando la Luna está más
retirada de la Tierra, y por decirlo así más alta; perigeo, por el
contrario, es cuando está más cerca de la tierra o más baja; lunis-
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ticio es el día en que la Luna, acercándose a uno de los polos, parece
que se detiene para retrogradar hacia el opuesto j hay dos: el uno
al lado del Norte, que se llama lunisticio boreal, y el otro del Sur,
que se llama lunisticio austral j equinoccio lunar es el momento en
que la Luna pasa de un hemisferio a otro cortando el ecuador y
recorriéndolo aquel día en apariencia j hay también dos: el equi-
noccio de Aries y el de Libra j luna eclíptica es el día en que la
Luna llega a sus nodos y atraviesa la eclíptica, lo que sucede dos
veces en cada revolución lunar. En fin, cenit es el punto en que
corresponde en el cielo perpendicularmente sobre nuestras cabezas.
Las indulgencias concedidas por los Papas a las iglesias parro-
quiales y de los regulares se han organizado de nuevo por hombres
ilustrados en estas materias eclesiásticas y que son ajenas de nues-
tra profesión 2. El ceremonial está conforme a nuestra Constitu-
ción y al último Reglamento del Poder Legislativo, quien ha deste-
rrado las voces humilladoras de besamanos que supo inventar el
despotismo para degradar la dignidad del hombre y hollar la ma-
jestad de los pueblos. Se han sustituído a estas las de asistencia,
corte, para indicar las funciones religiosas y políticas de las corpo-
raciones públicas.
Solo nos falta añadir que la primera parte del almanaque que
anunciamos en la Memoria 9~ del Semanario del Nuevo Reino de
Granada, no se publica por falta de subscriptores. Sentimos que
nuestro almanaque no pueda nivelarse con los de Caracas y del
Perú, pero nos consolamos con que hemos hecho cuanto ha estado
de nuestra parte para darle aquel grado de perfección que anuncia
un pueblo ilustrado y libre.
NOTA.Los días en que se gana indulgencia plenaria visitando cinco altares en
cualquiera iglesia van notados con un asterisco •. Este signo + indica las que se
ganan visitando las iglesias de los Padres Dominicos; este ~, las de Padres Agustinos;
este !!~,las mismas, pero solo para los hermanos del Cinto; este S, las de San Fran-
cisco; este O, las de San Juan de Dios; este +, las de Padres Capuchinos; este [J,
las del Carmen; este N, la parroquia de la de las Nieves; F, señala los feriados;
este t, los días festivos; y en fin, la voz misa denota que obliga solamente este
precepto.
2. Todo cuanto publicamos sobre esta materia lo debemos a los señores doctores
don Santiago de Torres y don Josef Ignacio Losada, y a los Reverendos Padres Fray
Francisco Ley, Fray Juan José Merchán, Fray Agustín Fernández, Fray Antonio
González y Fray Matías Callosa, que han querido comunicarnos las gracias e indul-




DE LA HISTORIA SANTA Y ECLESIASTICA
De la creación según el texto hebreo :' 5812
De la muerte de Abel o.. o.. . . . 5682
De la muerte de Adán o.. o.. o.. o.. 4886
Del diluvio universal o.. o.. ... o.. ... 4160
De la construcción de la torre de Babel 4060
De la vocación de Abraham 3733
Del incendio de Sodoma o.. ... o.. o.. 3709
Del sacrificio de Isaac o.. o.. ... o.. 3683
De la venta de José por sus hermanos 3540
De la muerte de J acob o.. o.. 3501
De la muerte de José O" o.. 3447
Del nacimiento de Moisés o. o.. o.. 3383
De la libertad en Egipto o.. o.. o.. o.. o.. 3304
De la ley escrita dada en el Sinaí o... o.. o.. 3304
De la fundación del templo por Salomón o.. o.. 2827
Del cisn1a de Israel ... ... o.. o.. o.. ..• •.. 2792
De la cautividad de Babilonia ... o.. o.. '" o.. 2400
De la libertad por Ciro ... ... o.. ... o.. ... ... 2350
Del restablecimiento de los muros de Jerusalén por Ne-
hemías ... o .. o •.••..........••.•.. o •.•.. o.. 2257
De la entrada de Alejandro en Jerusalén o.. •.. 2145
De la versión de los setenta o.. o.. o.. o.. o.. 2905
De la muerte de los macabeos ... o.. •.. o.. o.. 1980
Del reinado de Herodes Idumeo en la Judea o.. '" 1846
El cetro cae de las manos de J udá; el fin de las semanas de
Daniel se acerca; las profecías de J acob se cumplen; el
templo de J ano se cierra en Roma, y el Deseado va a
aparecer entre los hombres.
Del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, la época más
célebre del Universo y el centro de todos los designios
del Señor sobre la salud del género humano ... ... 1812
Del establecimiento de la cátedra de San Pedro en Roma 1769
Del sitio de Jerusalén por Vespaciano o.' 1744
De la ruina de Jerusalén por Tito ... o.. o.. 1742
De la paz de la Iglesia por Constantino O" o.. ... 1500
3. Mucha es la variedad de los cronologistas y muchas las dudas sobre el origen
del mundo; mayores son las que hay sobre su fin; solo tenemos el momento pre-
sente: aprovechémoslo consagrándolo a la verdad y a la virtud.
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Del primer Concilio General en Nicea 1487
Del último Concilio General en Trento 267
De la corrección gregoriana ... ... ... 230
Del Pontificado de Nuestro Santísimo Padre Pío VII .,. 13
De la historia profana.
De la construcción de los muros de Babilonia por Semíramis. 3972
De la elevación de las pirámides de Egipto ... 3852
De la fundación de Atenas ... 3394
De la fundación de Troya .,. 3182
De la expedición de los argonautas 3106
De la fundación de Cartago 3071
De la ruina de Troya ... 3021
De la promulgación de las leyes de Licurgo 2706
De la institución de los juegos olímpicos por Hito .. 2696
De la fundación de Roma . .. ... ... ... ... 2565
De la promulgación de las leyes de Solón .. , 2436
De la expulsión de los tarquines y abolición de la dignidad
real en Roma ... ... ... 2321
Del combate de Maratón 2302
Del combate de Termópilas 2292
Del combate naval de Salamina 2292
De la batalla de Platea... 2191
De la batalla de Leuctres 2191
De la derrota de DarÍo por Alejandro .. 2145
De la batalla de Arbelas ... ... ... ... 2143
Del triunfo de Alejandro en Babilonia 2137
De la muerte de Alejandro ... 2136
De la primera guerra púnica .. .,. .,. 2076
De la batalla de Cannas .., .., 2028
De la ruina de Cartago , 1958
De la ruina de Numancia . .. 1945
De las proscripciones de Sila 1894
De la batalla de Farsalia, en que expiró la libertad romana. 1860
Del suicidio de Catón .. 1858
Del asesinato de César .,. 1856
De la batalla de Actium .., .,. 1842
Del suicidio de Cleopatra ... .., 1841
Del incendio de Roma por Nerón. .. 1798
Del incendio del Capitolio por un rayo 1624
De la muerte de Carlomagno .. ... .., 998
Del descubrimiento de la América ... ... 302
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De la independencia de los Estados de la América del Norte.
Del reinado de Fernando VII ... ... ... .. .... ... . ..
De los asesinatos de Quito, en que perecieron los ilustres
americanos y mártires de la libertad Morales, Salinas,
Q' g t . t 'Ulro a y reSClen os mas ... ... ... . ..
De la caída de Amar y libertad de Santafé .. . ..
De la publicación de la Constitución de la Provincia de Cun-
dinamarca . .. ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... . ..
De la derrota de Tacón por los ilustres Baraya y Cabal en
Palacé, y principio de la libertad en Popayán ... ... . ..







De la publicación de la Ilíada de Homero . .. ... ... ... ... 2781
De la observación más antigua que tenemos en Astronomía
(un eclipse de luna) ... ... ... ... ... 2557
De la publicación de las fábulas de Fedro .. 2384
De la invención de los signos del zodíaco . . . 2384
De la invención del ciclo de Methon ... ... 1145
De la muerte de Arquimedes en Siracusa .. 2041
De la medida del grado por Eratóstenes ... 1962
De la reformación del calendario por César 1857
De la erupción del Vesubio, en que fueron sepultadas las
ciudades Herculano y Pompeya 1133
De la invención de la imprenta ... ... 370
De la aplicación del telescopio a la Astronomía por Galileo, 203
Del descubrimiento de las manchas solares por Juan Fabricio 201
Del descubrimiento capital de las leyes planetarias por el
inmortal Kepler ... 194
De la muerte de Kepler 181
De la primera observación de Mercurio sobre el disco del
Sol, por Gasendo ... ... ... ... 181
De la condenación de Galileo (4) .. 179
De la primera observación de Venus sobre el Sol, por
Horrox .. ... ... ... ... 173
De la muerte de Galileo. .. 170
De la invención del barómetro por Torricelli .. 169
4. iQué espectáculo tan singular, dice Bailly, ver a un anciano de canas por
el estudio, por los años y por sus servicios hechos a los hombres, de rodillas, delante
del libro más respetable, abjurar la verdad a los ojos de la Italia que había ilustrado,
a pesar del testimonio de su conciencia y contra la naturaleza entera que manifiesta
la revolución de la tierra sobre su eje 1
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De la aplicación de este instrumento a la medida de las mon-
tañas, por Pascal ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... 165
De la invención de la máquina neumática, por Otto Guerik, 158
Del descubrimiento del anillo de Saturno, por Huygens ... 157
De la aplicación del péndulo al rodaje por Huygens '" 156
De la invención del cálculo infinitesimal por Newton y por
Leibnitz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 146
De la fundación de la Academia de las Ciencias de París,
por Luis XIV ... '" ... ... ... 146
De la medida del grado por Picart 141
Del descubrimiento de la disminución de la gravedad hacia
el ecuador, por Richer .. ... ... ... ... ... ... ... ... 140
Del descubrimiento del movimiento progresivo de la luz, por
Roemer ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... 136
De la publicación de la obra inmortal "Philosophiae naturalis
principia mathematica", de Newton ... ... 126
Del incendio de la Biblioteca de Copenhague 84
De la invención del pararrayo, por Franklin .. 55
Del descubrimiento del planeta Herchel .. ... 31
De la invención de los globos aerostáticos por los hermanos
Montgolfiers ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
De la fundación del Observatorio Astronómico de Santafé,
por don Josef Celestino Mutis ... ... ... . .. '" 10
SISTEMA PLANETARIO SEGUN LOS ULTIMOS DESCUBRIMIENTOS
Sol, centro del sistema y foco de la luz.
Mercurio.
Venus.
Tierra, con un satélite, o Luna.
Marte.
Júpiter, con cuatro satélites o lunas.
Saturno, con dos anillos concéntricos y ClOCO lunas.
Herschel, con ocho satélites o lunas.
Piazzi, descubierto por Mr. Piazzi, astrónomo de Palermo.
Olbers, descubierto por Mr, Olbers.
Hércules, descubierto por Mr. Olbers.
Harding, descubierto por Mr. Harding.
Hay, pues, en nuestro sistema doce planetas primarios, dos
anillos, y diez y ocho secundarios j entre todos, treinta y dos cuer-
pos opacos que ruedan alrededor del Sol.
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